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“Teristimewa buat suami tercinta Mohammad Bahrul-Ulum, kau sebagai imam dan 
pelindung ku, sentiasa berada di saat diperlukan, memberi dorongan, semangat dan 
sokongan di saat diri ku rapuh. Moga Allah sentiasa memberi kemudahan pada setiap 
langkahmu.  
 
Buat anak-anak ku, A’ishah, Umar, Ali dan Ammar yang sentiasa menjadi penyejuk 
mata dan pembakar semangat Umaimah.Moga kalian membesar menjadi anak-anak 
yang cerdik, soleh dan solehah. 
 
Buat Umi dan Abah ku yang tersayang, anda berdua sentiasa mengiring ku dengan doa 
kalian. Moga Allah SWT sentiasa merahmati diri Kalian. 
 
Juga buat adik-beradik ku, kalian sentiasa menambah keceriaan suasana hidupku.Moga 
Allah sentiasa memelihara ukhuwwah ini. 
 
 


















 Alhamdulillah segala puji-pujian hanya bagi Allah SWT dan selawat dan salam 
ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w dengan sabdaNya: 
 
 " سانلا اهوملعو ةيبرعلا اوملعت"  
 
Yang bermaksud: “Hendaklah kamu belajar bahasa Arab dan hendaklah kamu 
mengajarnya kepada manusia”. 
 
 
 Melalui peluang keemasan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan 
kepada penyelia saya Prof. Madya Dr. Azhar Mohamad atas bimbingannya sepanjang 
tesis ini disiapkan.  Juga buat Dr. Nik Farhan atas ilmu dan nasihat yang bermanfaat 
yang telah diberikan, Dr. Pabiyah, Dr. Che Radiah dari jabatan bahasa asing UPM dan 




 Selain itu, jutaan penghargaan dan terima kasih buat Madrasah Alsagoff Al-
Arabiah, Singapura (MAA) sebagai penaja sepanjang pengajian saya.  Juga buat seluruh 
keluarga MAA, khususnya, Mudir Syed Mustafa Alsagoff yang telah banyak memberi 
sokongan dengan memberi kelonggaran masa bekerja saya, cikgu Kathijah yang sentiasa 
memberi kata-kata perangsang, cikgu Suhana, cikgu Salbiah, terutama cikgu Battaria 
yang banyak membantu dalam pembaikan penulisan bahasa Melayu saya. 
 
 
 Juga setinggi-tinggi penghargaan buat teman-teman seperjuangan, khususnya 
Nurulhuda Mohd Hashim yang tidak jemu memberi tunjuk ajar, berkongsi pengalaman, 
buah fikiran dan meminjamkan buku-buku rujukan demi untuk menyiapkan tesis ini.  
Tidak lupa buat cikgu Noorhayati Abdul Hamid yang membantu dalam semakan dan 
terjemahan bahasa Inggeris. Ribuan terima kasih kepada sesiapa jua yang terlibat dalam 
menyiapkan tesis ini. 
 
 
 Semoga segala jasa baik dan pertolongan yang dihulurkan mendapat ganjaran 











Huruf Yā’ (ي) merupakan salah satu huruf hijaiyyah dalam bahasa Arab yang 
mempunyai pelbagai fungsi.  Namun, kebanyakan pelajar hanya memahami satu fungsi 
Yā’ sahaja iaitu sebagai ريمض (kata ganti nama) kepada انأ  yang bermaksud ‘saya’.  
Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti tahap kemahiran pelajar 
dalam membezakan fungsi Yā’, mengenal pasti ketepatan penggunaan Yā’ dalam 
struktur ayat, serta menganalisis kemampuan pelajar menghubungjalin fungsi huruf Yā’ 
dengan i’rab.  Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui instrumen temu bual 
yang tidak berstruktur berdasarkan ujian bertulis terhadap lapan orang pelajar Madrasah 
Alsagoff Al-Arabiah dari peringkat primari lima hingga menengah tiga.  Data diproses 
secara manual berpandukan kerangka teori revisi Taksonomi Bloom (2001). Dapatan 
kajian menunjukkan kemahiran responden dalam membezakan kepelbagaian huruf Yā’ 
dari sudut sintaksis adalah lemah. Hal ini menyebabkan mereka perlu menambah elemen 
lain antaranya morfologi, semantik, dan logik struktur ayat sebagai sokongan bagi 
memahami fungsi huruf tersebut.  Seterusnya, dapatan juga menunjukkan responden 
menghadapi kesukaran meletakkan fungsi huruf  Yā’ pada struktur ayat kerana 
kebanyakan mereka berada pada tahap ‘mengingat’ dan ‘memahami’. Kajian juga 
mendapati aras kognitif pelajar yang rendah mengakibatkan mereka tidak mahir 
mengaitkan topik pembelajaran yang lepas dengan yang baharu. Justeru, mereka sukar 
menilai dan menghuraikannya sama ada huruf Yā’ berada pada satu perkataan atau 
dipisahkan yang bererti gantinama ‘saya’, iaitu ‘انأ’. Kajian juga menunjukkan 
kemampuan responden menghubungjalin fungsi huruf Yā’ dengan i’rab hanya tercapai 
jika mereka dapat menguasai tahap ‘menganalisis’.  Pada tahap inilah mereka mampu 
membeza, menentu dan mengaitkan pelbagai fungsi huruf  Yā’.  Di akhir kajian ini, 
sebuah model pembelajaran huruf Yā’ dihasilkan yang bertujuan untuk memudahkan 
penggunaan, meningkatkan kefahaman, dan mengelakkan kekeliruan pada penggunaan 









The letter Yā’ (ي) is one of the basic letters in the Arabic language serving 
multiple functions. However, many students understand only one of its roles, that is as a 
ريمض (pronoun) attributing it to انأ) ) which means ‘I’. The objective of this study is to 
determine the level of the students’ skills in distinguishing the various functions of Yā’, 
to identify the appropriate usage of Yā’ in a sentence structure as well as to analyse the 
students’ ability to relate Yā’s function to i’rab. A qualitative method was applied in this 
study using the instrument of unstructured interviews based on written tests of eight 
students from Alsagoff Arab School, ranging from primary five to secondary three. Data 
collected was processed manually guided by a theoretical framework of the revised 
Bloom’s Taxonomy (2001). Results showed that the respondents lack the skills to 
differentiate the diverse roles of letter Yā’ syntactically. This forced them to include 
other elements such as morphology, semantics and logics of the sentence structure to 
help them understand the functions of the letter. Next, findings also showed that the 
respondents faced difficulties in applying the functions of the letter Yā  in a sentence 
structure as most of them are only at the stages of ‘remembering’ and ‘understanding’. 
The study also found that low cognitive levels of the students caused them to be 
incompetent at relating previously learned topics to the current ones. Thus, it was 
difficult for them to assess and explain whether the letter Yā is part of the word itself or 
is separated, functioning as the pronoun ‘I’ which means ‘انأ’. Finally, the study shows 
that the respondents’ proficiency to relate Yā’s function to i’rab could only be achieved 
if they could master the process of ‘analysing’. At this stage they would then be able to 
distinguish, determine and correlate the diverse functions of letter Yā.’ At the end of the 
study, a learning model of the letter Yā was produced, with the aim to facilitate usage, 
enhance understanding and avoid confusion on the usage of letter Yā. 
 
 
